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Klaas Johan Popma is geboren in 1903 te 's-Gravenhage. /
Bezocht daar het Christelijk Gymnasium en studeerde Latijn en Grieks
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Leraar oude talen te 'I-Hertogenbosch
en Apeldoorn. In 1931 gepromoveerd. Sinds 1948 bijzonder hoogleraar
Rijksuniversiteit Groningen, sinds 1955 tevens Rijksuniversite~tUtrecht.
"'ritaat in 1974.
Eerdere bibliografieën versohenen in Perspectief; Feestbundel van !l
~ongeren bij het 25-jarig bestaan~~ Vereniging~ Calvinistisohe
Wijsbegeerte. Kampen, Kok. 1961~ IK in !!1 leyen besohouwd. faoetten van
het werk !!! Prof. !x. K.J. PopIla. !msterdu. Buyten en Schipperheijn. en
Kampen. Kok. 1974. .
In de eerste bundel vindt men tevens een biografie en in de tweede versohillende
studies over PopIla.
Van de genoemde bibliografieën is dankbaar gebruik gemaakt •.
De artikelen in deze bibliografie zijn binnen het jaar geplaatst op
alfabetische volgorde van de titels.
Reoensies veelal bij de "bit onder "bespreking".







Amsterdam, ~echt, 1931. (V), XX, 42 p.
Proefschrift R.U. Leiden.
1936
~espreking van: F.M. Cornford.
Voor en na Soorates.
in: Phi1osophia Reformata 1 (1936), p. 62-64.
"Een bizar ttpe van oudheidswaardering".
in: Correspondentiebladen 1 (1936, 5), p. 11-12.
"Canon".





"De orisis van het humanistisch gymnasium". 4
ins Calvinistische Studentenbladen (1936, maart).
"Humanisme" • 5
ins Mededelingen van de Vereniging voor Ca1vinistisohe Wijsbegeerte
(1936, okt.), p. 6-7.
"Klassiek, humaan, cynisoh". 6
inl Phi1osophia Reformata 1 (1936), p. 97-114.
"Klassiek of oanoniek". 7
inl De Reformatie 17 (1936, 3), p. 22; 17 (1936, 4), p. 30-31;
17 (1936, 5), p. 37-38; l7 (1936, 6), p. 46-47.
"Magnitudo animi". 8
inl Correspondentiebladen 1 (1936, 1), p. 5-6.
"Het onvervangbare woord". 9
inl Correspondentiebladen 1 (1936, 4), p. 4-7.
"Een opmerkelijke trek in het humanisme van Isoorates". 10
ins Correspondentiebladen 1 (1936, 1), p. 4-5.
"De oude belijdenis in hernieuwde stijl". 11
ins Referatenbundel van de Leeuwarder ~ondsdag 1936 der J.V. op G.G.
"Over algemene genade".
ins Amersfoortsoh Kerkblad 14, 21, 28 maart en 11 april 1936.
"Weldadige heeren".
inl Correspondentiebladen 1 (1936, 2), p. 1-3.
1937
"Biblioisme" ..
ins Oorrespondentieb1aden 2 (1937, 2), p. 41-42.
"Biblioisme bij Erasmus?".







ina Correspondentiebladen 2 (1937, 2), p. 58.
"Christelijke methodiek".
ina Correspondentiebladen 2 (1937, 3), p. 82-83.
"Enkele gedaohten over den oorsprong en den aard der taal".
ina Correspondentiebladen 2 (1937, 2), p. 37-40.
"Erasmiaanse reaotie?".
ina Correspondentiebladen 2 (1937, 1), p. 23.
"Geeft de broohure 11 van Prof. Hepp de wijsbegeerte der wetsidee
juist weer?".
ina AmersfoortsohKerkblad 19 febr. 1937.
"Historisme en Klassioiteit".
ina Correspondentiebladen 2 (1937, 3), p. 79-81.
"De idee der rhetorisohe gesohiedenisbesohrijving in de Oudheid".
ina Philosophia Reformata 2 (1937), p. 129-155.
"Moeilijkheden van het debat".
ina Correspondentiebladen 2 (1937, 3), p. 62-63.
"Het ondersoheid tussen voortbestaan en onsterfelijkheid der ziel
in het geloof der Hellenen".
ina Correspondentiebladen 2 (1937, 5), p. 122-127.
"Onwaardig bedrijf".
ina De Reformatie 17 (1937, 40), p. 328-329.
"Reitnie".
ina Libertas ex Veritate (1937, feb.).
"De rijmprent".
ina De Reformatie 17 (1937, 9), p. 150.
"Want wij zijn ook Ilijn geslacht".
ina Correspondentiebladen 2 (1937, 4), p. 94-95.
"Wijsgerige propadeuse op de ~naBta".















"Begin van Ilelfbewustwording van het humanistisoh gymnasium". 1
ina Correspondentiebladen 3 (1938, 2), p. 54-55.
Bespreking vana J. wttlles. 2
Der Streit ua den Altar der Viktoria. Die Texte der betreffenden
Schriften des Symmachus und Ambrósius mit Binleitung, Uebersetzung
und Kommentar.
ina Philosophia Reforaata 3 (1938), p. 62-63.
"De bijbel én ons dagelijks leven". '3
ina Referatenbundel 2lste C.S.B. oongres overa Geloof en Wetensohap,
(1938), p. 45.
"De Bijbel en ons gebedsleven". 4
ins Referatenbundel 21steC.S.~. congres overs Geloof en Wetenschap,
(1938), p. 36.
"Creatuur1ijkheid en subjectiviteit".
ins Libertas ex Veritate 9 (1938, 4).
"Exegetica 10cuta, causa finita?".
ins Correspondentiebladen 3 (1938, 1), p. 1-3.
"Humanitas".
ins Correspondentiebladen 3 (1938, 4), p. 80-82.
"Ironie".
ins Correspondentiebladen 3 (1938, 2), p. 45-47.
"Over het gebruik van termen".
ina Correspondentiebladen 3 (1938, 3/4), p. 64-66.
"Socrates en de dood"..·
in. Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1938, okt.), p. 11-13.
"Een stem uit Indië over bat CalvinistisCh Studentencongres".
in: Correspondentiebladen 3 (1938, 5), p. 119.
"Subjectiviteit en objeotiviteit".
ina Libertas ex Veritate 9 (1938, 5).
"De tegenstelling a1gemeen-~r.inoipiee1".
in: Correspondentiebladen t1938, 2), p. 53-54.
"Termen als 'persoonlijk geloof' en 'persoonlijke toeëigening'".













ina Correspondentiebladen 4 (1939, 3/4) , p. 1-3.
"Deiotisobe tunotie". I, 11. 2
i1'11 Correspondentiebladen 4 (1939, 3/4), p. 15-18.
"Dr A.H. de Hartog".
ina Correspondentiebladen 4 (1939, 1/2), p. 28-29.
"Een interessant debat over het woord 'humanisme'''.
in: Correspondentiebladen 4 (1939, 1/2), p. 29-30.
"Sohrift en wijsbegeerte".
(1939, 1/2),ins Correspondentiebladen 4 p. 9-11.
"Statisob en dynamisch".
ins Correspondentiebladen 4 (1939, 1/2), p. 30.
·'Het theologisoh boekje".






"Het uitgangspunt van de wijsbegeerte der wetsidee en het Calvinisme". 8
ins De reformatie van het Ca1vinistisoh denken. 's-Gravenhage,
De Bres, 1939. p. 7-37.
"Het versohi1 tussen het wetensohappe1ijk en het niet-wetensohappe1ijk 9
kermen volgens enkele antieke denkers en soho1en".
ins Correspondentiebladen 4 (1939, 5), p. 16-19.
"De Vrije Universiteit en het onderwijs in de ou1tuur der klassieke 10
oudheid".
ins Correspondentiebladen 4 (1939, 5), p. 36.
"Bet wijsgerig gesprek bij de oude ohristenen". 11
in: Correspondentiebladen 4 (1939, 5), p. 22-24.
1940
"De antithese in Plato's Apologie".
in: Christelijk Middelbaar Onderwijs nr. 727 (1940).
"De Aposto1isohe rede te Lystra".
in: Correspondentiebladen 5 (1940, 4/5), p. 79-81.
Bespreking van: A.B. Nederlof.
P1utarohu8 leven van Pyrrhus.
in: Christelijk Middelbaar Onderwijs nrs. 728, 729 (1940).
"Dienstbaarheid en vrijheid".
in: Gereformeerd Mannenblad (1940, sept. en nov.).
"De emotionele faotor in Plato's Apo1ogia Sooratis".
in: Christelijk Middelbaar Onderwijs nr. 725 (1940).
"Historisoh besef".
ins Pro Eoo1esia 6 (1940, 6), p. 41-42.
"Niemand is onsterfelijk".
ins Correspondentiebladen 5 (1940, 1/2), p. 13-14.
"Oudheidswaardering in de Oudheid".
in: Phi1osophia Reformata? (1940), p. 29-52, 101-128.
"De waarde van woordjes".
in: Correspondentiebladen 5 (1940, 1/2), p. 1-3.
"De waardering der Oudheid, sluit geen afwijzende houding uit".










"Waardering en oritiek" • 11
in: Christelijk Middelbaar Onderwijs nrs. 715, 717, 718 (1940).
"Wet en geloof".
in: Correspondentiebladen 5 (1940, 3), p. 69-72.
1941
Bespreking van: A. Hoekstra.
Bouton's vertaling van Aesohy1us' Agamemnon.




Bespreking van: MaroeI Caster. 2
~tudes sur Alexandre ou Ie faux prophète de Luoien.
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 4), p. 97-98.
Bespreking van: S. Blankert. 3
Seneoa (epist. 90) over natuur en ou1tuur en Posidonius als zijn bron.
in: Christelijk Middelbaar Onderwijs 19 juni 1941.
"Dat gouden hoofd". I en II. 4
in: Pro Eoo1esia 7 (1941, 8), p. 60-61; 7 (1941, 9), p. 68-69.
"De erfenis der zaohtmoedigen". I en II. 5
in: Pro Eoo1esia 7 (1941, 6), p. 44-45; 7 (1941, 7), p. 52-53.
Evangelie oontra evangelie; Joden en Grieken in het Nieuwe Testament. 6
Franeker, Wever, 1941.
"Geeft dan:". I en II. 7
in: Pro Eoo1esia 6 (1941, 16), p. 119-120; 6 (1941, 17), p. 127-128.
"Hoofd- en nevenriohtingen in het realisme". (Over Vo11enhoven's 8
werk).
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 3), p. 50:51.
"De nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament". 9
in: Pro Eoo1esia 6 (1941, 28), p. 217-218.
"Over gevaarlijk Sohriftgebruik en den p1ioht tot neutraliteit". 10
in: Christelijk Middelbaar Onderwijs 13, 27 feb. 1941.
t1phi1Csophisohe rust". 11
in: Mededelingen van de Vereniging voor Ca1vinistisohe Wijsbegeerte
(1941, deo.), p. 7-9.
"Pierre Abé1ard's waardering voor Seneoa". 12
ins Correspondentiebladen 6 (1941, 3), p. 59-60.
"Posidonius en de Areopagusredett. n 13
ins Correspondentiebladen 6 (1941, 3), p. 44-45.
"Psyohagogia". 14
in: Christelijk Middelbaar Onderwijs 13 nov. 1941.
"Seneoa en Posidonius". 15
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 3), p. 53-55.
"De tweedeling in de gesohiedenis". 16
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 4), p. 69-72.
"Uit tijdsohrift en weekblad". 17
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 4), p. 106-107.
"Het versohi1 tussen de leerlingen van Herak1eitoe lt • 18
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 4), p. 95-97.
(samen met D.H.Th. Vollenhoven).
"De waarde der abstraotie". 19
in: Correspondentiebladen 6 (1941, 3), p. 41-44.
6
"Xanthippe".
ins Christelijk Middelbaar Onderwijs 2 okt. 1941.
1942
Bespreking van: G.C. Berkhouwer en A. Sizoo.
Augustinus over het Credo.
in: Correspondentiebladen 7 (1942, 1/2), p. 26-29•
..Burgersohap.... I en II.
in: Phi1oBophia Reformata 7 (1942), p. 98-122.
zie ook: Phi1osophia Reformata 8 (1943), p. 34-50.




ins Correspondentiebladen 7 (1942, 5), p. 97-100.
"Teste David cum Sib,.11a".
ins Correspondentiebladen 7 (1942, 1/2), p. 29-'2.
"Wijsbegeerte als teohniek".
ins Correspondentiebladen 7 (1942, 3/4), p. 47-50.
1943
Bespreking vans Cl. Beuker S.J.
Cicero's godsdien8tigheid.
ins Vox Theo10giea 14 (194', 6), p. 141-145.
"Burgerschap". 11.
ins Phi10sophia Reformata 8 (194'), p. 34-50.
zie ooks Phi1osophia Reformata 7 (1942), p. 98-122.
De vrijheid der exegese.
Goes, Oosterbaan & LeCointre, 1943.
1944
"Phi1oonse en stolsche a11egoristiek".






ins Nieuw Nederland 1 (1946, l' deo.), p. 4-5.
"Calvinistische cu1tuurbesohouwing".















in: Nieuw Nêder1and 1 (1946, 22 nov.), p. 4-5.
"Intrigue en staatsmacht". 4
ina Nieuw Nederland 1 (1946, 2; dec.), p. 8-9.
"Joden in ballingschap". 5
ina Nieuw Nederland 1 (1946, 15 nov.), p. 4-5.
"De liefde bouwt een huis". 6
ina Nieuw Nederland 1 (1946, 7 juni), p. 5-7.
"1918 en 1945". 7
ina Nieuw Nederland 1 (1946, 2; nov.), p. 6-7.
"Perzische huaaniteit". 8
ina Nieuw Nederland 1 (1946, 6 deo.), p. ;-5.
De plaats der theologie. 9
Franeker, Wever, 1946.
"Ransel en staf". 10
in: Nieuw Nederland 1 (1945, ;0 nov.), p. 4-6; 1 (1946, 8 feb.),
p. 5-6; 1 (1946, 15 feb.), p. ;; 1 (1946, 1 maart), p. 4.
"Schoo1 en leven". 11
in: Mededelingen van de Verêniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1946, dec.), p. 5-7.
nStr~jdwagens van IsraI1". 12
ina Nieuw Nederland 1 (1946, 27 sept.), p. 5-6.
"TuBschen U en deze vrouw". 1;
in: Nieuw Nederland 1 (1946, 12 april), p. 4; 1 (1946, 26 april), p. 4.
"De wijsheid van Pontius Pilatus". 14




ina Nieuw Nederland 2 (1947, 11 april), p. 5-6.
"Het begin onzer saecularisatie".
in: Nieuw Nederland 2 (1947, 6' juni), p. 2-4.
Eespreking van: D. van der Zeeuw.
Ealans van het ohristendom.
in: Nieuw Nederland 2 (1947, ;1 okt.), p. 4.
1
2
Eespreking van: J.M. Spier. 4
Inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee.
in: Nieuw Nederland 2 (1947, 8 aug.), p. 4.
Eespreking van: L. van Klinken. 5
Wijsgerige aohtergronden van de paedagogisohe versoheidenheid bij
het lager onderwijs in Nederland in de 20ste eeuw.
in: Nieuw Nederland 2 (1947, 19 aug.), p. 4.
8
:Bespreking van: R. :Bernard O.P.
Het Maria-mysterie.
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 12 dec.), p. 8.
"De broeders".
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 4 juli), p. 1-8.
"Het eerste gezin".
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 20 juni), p. 6; 2 (1941, 21 juni), p. 6.
"Gebruik en misbruik van kerkelijke belijdenistt.
in: Libertas ex Veritate 14 (1941, 6), p. 119-182.
"Gericht in ballingschap".
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 14 maart), p. 5-6.
"Gesprek over belijdenis".
in: Libertas ex Veritate 15 (1941, 2), p. 50.
"De Kainietische cultuur".
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 26 sept.), p. 6-1.
"Het leven in het verbond".
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 12 dec.), p. 3-4; 2 (1941, 23 déC.),
p. 1.
"Mirre-olie en vas.tentijd".
in: Nieuw Nederland 2 (1941. 10 jan.). p. 9-10;2 (1941. 11 jan.),
p. 3.
tlModerne en antieke ontologietl.
in: Po1emios 3 (1941, 1.2,'~4,5,8,12).
tlNadering van de ondergangtl.
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 21 feb.), p. 5-6.
"Ommekeer".
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 1 maart), p. 6.
"Opvoeding, onderwijs, schoolverbandtl.
in: Philosophia Reformata 12 (1941), p. 36-41, 86-93, 130-144.
"Over de structuur van den afvalft.
in: Nieuw Nederland 2 (1947, 30 mei), p. 3-4.
ItRekenschap en bewustwording".
in: Nieuw Nederland 2 (1941, 18 juli), p. 6.
"S.S.R. en haar grondslag".
in: Libertas ex Veritate 14 (1941, 2), p. 50-53.
tlSchrift en ontologie".
in: Oorrespondentieb1aden 12 (1941, 2), p. 9-10.
"Seotie van philologen en historicift.
in: Correspondentiebladen 12 (1941, 1), p. 21-26.
UTragische geloofsbelijdenisft.





















"Ui tbreiding van ta~k". 25
in: Mededelingen vah de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1947, aug.), p. 1-2.
"Vernieuwing van leven". 26
in: Nieuw Nederland 2 (1947, 3 jan.), p. 3-4.
"Wakend koningschap". 27
int Nieuw Nederland ~ (1947, 14 feb.), p. 5-6.
"Wetenschappelijke philologie contra philologische wetenschap". 28
in: Philosophia Reformata 12 (1947),p. 145-179; 13 (1948), p. 1-25.
"De zin der perzische humaniteit". 29
ins Nieuw Nederland 2 (1947, 28 feb.), p. 5-6.
"Zondeval" • 30




~espreking van: B. Veldkamp.
De dag van de Zoon des mensen.
in: Hieuw Nederland 3 (1948, 5 maart), p. 6.
Bespreking van: I.A. Diepenhorst.
Algemene genade en antithese.
ins Nieuw Nederland 3 (1948, 5 maart), p. 6.
Bespreking van: J.A. Cramer.
in: Nieuw Nederland 3 (1948, 5 maart), p. 6.
Bespreking van: J. van Dijk.
Paraphrase van het boek Openbaring.
in: Nieuw Nederland 3 (1948, 5 maart), p. 6.
Bespreking van: P.B. Isser en P. Prins.
Bet geweten.






Bespreking vans Urgente vragen over jeugd, kerk, en maatschappij.· 7
:bu Nieuw Nederland 3 (1948, 12 maart), p. 9.
Bespreking van: w. Ltithi. 8
De bouwlieden Gods. De boodschap van Nehemia.
bu Nieuw Nederland 3 (1948, 12 maart), p. 9.
"Episode van humaniteit". 9
in: Nieuw Nederland 3 (1948, 5 maart), p. 9-10.
"Henoch.... 10
ins Nieuw Nederland 3 (1948, 27 feb.), p. 9-10.
"De Lameohietische cultuur". 11
in: Nieuw Nederland 3 (1948, 16 jan.); 3 (1948, 23 jan.), p. 11-12.
10
"Mannen van naamtl.
in: Nieuw Nederland 3 (1948, 12 maart), p. 11-12; 3 (1948,
19 maart), p. 11-12.
tlNa8ma de lieflijketl.
in: Nieuw Nederland 3 (1948, 30 jan.), p. 8.
De oudheid en wij.




tlHet oudste kerkverbandtI. 15
in: Nieuw Nederland 3 (1948, 9 jan.), p. 9-10.
tlSynthese tl• 16
in: Nieuw Nederland 3 (1948, 13 febr.), p. 9; 3 (1948, 20 febr.),
p. 7.
tlTheo1ogie en wijsbegeertetl. 17
in: Correspondentiebladen 13 (1948, 1), p. 23-25.
"Een Thomistisohe interpretatie van de verhouding tussohen P1ato 18
en Aristote1estl•
in: Correspondentiebladen 13 (1948, 1), p. 13-17.
Wekelijkse sohriftstudies. 19
Sohriftstudies. Gedurende 17 jaar wekelijks in de saterdag editie
van de Nieuwe ProvincU.1e Groninger Courant. Van 1948 t/m 11 juni
1960 onder de titel: De open bijbel; sohriftstudies. Daarna
t/m 1964 veelal onder de titel Schriftstudie. Daarnaast op christe-
lijke feestdagen en oud en nieuw jaar geregeld een apart artikel.
Van 1948 t/m 9 juli 1955 verschenen studies over Genesis, Bxodus,
Jozua,Riohteren, Samuel, Ko~ngen en Kronieken, Dani81, Ezra 1 t/m
6, Esther, Ezra 7 t/m 10, Nehemia. >
Van 16 juli 1955 t/m 19 december 1964, de evangeliän, (maart, april
1956, de bergrede zij speciaal vermeld). Handelingen en Romeinen
1 t/m 9:21.
Daarna verschenen aansluitend schriftstudies in Woord en Wereld.
Bovengenoemde artikelen zijn in deze bibliografie binnen de jaren
alfabetisch onder het trefwoord tlWekelijkse sohriftstudies" vermeld.
Wekelijkse sohriftstudies over het boek Genesis in de zaterdag-editie 20
van de Nieuwe Provinéiale Groninger Courant, van 1948 to 1950.
"Wijsbegeerte en kunsttI. 21
in: H.J. Spier en J.M. Spier: Wijsbegeerte en 1evenspraotijk.
Kampen, Kok, 1948. p. 97-116.
Samen met N.A. Wedemeyer-Krol.
"Zonderling verwijttl.
in: Libertas ex Veritate 15 (1948, 4), p. 99-100.
1949
22
Bespreking van: D.H.Th. Vollenhoven. 1
Hoofdlijnen der logioa.
ina Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1949, juni), p. 2-3.
zie ook: Libertas ex Veritate 17 (1949, 1), p. 18.
2
11
Eespreking van: J.J. touet Feisser e.a.
De christen-aoademious en de wetenschap.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 19 (1949), p. 222.
"Eezinning en praotijk". (bij de vergadering van het distriot
Rotterdam van het gereformeerd schoolverband).
in: De Rotterdammer, 24 maart, 1949.
"De brand der bibliotheek van de universiteit te Potchefstrou (ZA)". 4
ins Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistisohe Wijsbegeerte
(1949, juni), p. 7.
"Diagnose van onze tijd". 5
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 19 (1949), p. 129-150.
"Open brief aan amioe Brunt". 6
ins Libertas ex Veritate 16 (1949, 6), p. 195-199.
"Reformatie en theologie". 7
inl Waarheid en Eenheid 2 (1949, 7).
Reformatorisohe levensform. 8
Groningen, Haan, 1949. 28 p.
"ReUnistenoonferentie Woudsohoten, 25-27 augustus 1949". 9
ins Libertas ex Veritate 17 (1949, 1), p. 25-28.
"Sohriftgebruik en wijsbegeerte". 10
ins Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistisohe Wijsbegeerte
(1949, juni), p. 1-2.
"SohrU'tgezag en wijsbegeerte".. 11
ins Mededelingen van de Vereniging voor Oalvinistisohe Wijsbegeerte
(1949, nov.), p. 1-2.
"Sohriftuurlijk ot theologisoh?". 12
ins Waarheid en Eenheid 2 (1949, 6).
"Theologie en sobriftgebruik". 13
ins Waarheid en Eenheid 2 (1949, 11).
"Tijd en religie". 14
ins Philosophia Reformata 14 (1949), p. 126, 145.
1950
Bespreking vans R. Dooyeweerd. 1
Reformatie en Soholastiek in de Wijsbegeerte. I. Het Griekse
Voorspel ..
inl Mededelingen van de Verenigin~ voor Oalvinistisohe Wijsbegeerte
(1950, deo.), p. 9-10; (1950, juli), p. 10.
Bespreking van s Hermann Rausohing. 2
Tijd van delirium.
inl Anti-revolutionaire Staatkunde 20 (1950), p. 101-103.
Bespreking vans J.M. Spier. 3
Inleiding in de Wijsbegeerte der Wetsidee. (Kampen, Kok, 1950).
ins Mededelingen van de Vereniging voor Oa1vinistisohe Wijsbegeerte
(1950, juli), p. 10-11.
12
Eespreking vans J.M. Spier. 4
Wat is Calvinistisohe Wijsbegeerte?
ins Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistisohe Wijsbegeerte
(1950, deo.), p. 10-11.
"Diohter en wereld". 5
ins Ontmoeting 4 (1950, mei), p. 354-363.
"Eenheid en pluriformiteit van ons belijden". (30 stellingen). 6
in: Libertas ex Veritate 11 (1950, 5), p. 159-162.
zie ooks Philosophia Reformata 16 (1951), p. 118-189; 11 (1952),
p. l-l~.
Eerst de Jood, maar oo~ de Griek.
Franeker, Wever, 1950.
"In memoriam Prof. dr .. G. v.d. Leeuw".
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Greek Phil080ph1'. A Colleotion of Texts with Notes and Exp1anations.
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Aoadem7.
ina Philosophia Reformata 24 (1959), p. 169-173.
Be.ppek1ng van: H.R. M~ller-Sohvete. 4
Die Welt obne Viter.
ins Opbouw 3 (1959), p. 212-214.
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~espreking van: J. Ste11ingwerff.
Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Wi11em van Gogh.
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~espreking van: Okke Jager.
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in: Opbouw 3 (1959), p. 186-187.
"Het conf1iot met Rome".
in: Patrimonium 70 (1959, 12,13,14,15,16).
Drinze1 zoekt verner. (roman).
Kampen, Kok, (1959), 179 p.
"Godsdienst en heilshistorie".






"Hedendaagse wijsbegeerte". (opgenomen in
inl Ruimte 5 (1959, 7).
). 10
"Hulpmiddel bij de studie". 11
in: Correspondentiebladen 23 (1959, 2), p. 37-38.
"Iets over het boek Prediker". 12
in: Ruimte 5 (1959, 9/10), p. 27-30.
"Kerk en wijsbegeerte". I, 11, 111. 13
in: Opb'ouw 2 (1959), ,p. 324-325, 331-332, 340-341.
Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse 14
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"Mariologie". 15
in: Patrimonium 70 (1959, 2,3,4,5,6,7).
"Meditaties over de preek".
in: Libertas ex Veritate 26 (1959, 3/4), p. 48-51.
"Oriintatie in de wijsbegeerte als systeem l1 •
Bespreking van: C.A. van Peursen.
Filosofische oriëntatie. ~
in: Correspondeatieb1aden 23 (1959, 1), p. 14-19.
zie ook: Opbouw 3 (1959), p. 86-87.
"Personalisme". (serie artikelen).
in: Patrimonium 70 (1959, 19,20), en 71 (1960, 1,3,4,8).
"De plaats van E1ihu in het boek Job". 11 en 111.
in: Opbouw 2 (1959), p. 13 en p. 20-21.
zie ook: Opbeuw 1 (1958),p.· 401-402. (I).
"Schrift en traditie".








Bespreking van: H.R. Rookmaker.
Synthetist Art Theories, Genesis and Nature of the Ideas on Art
of Gauguin and his Oirole. .
in: Oorrespondentieb1aden 23 (1959, 2), p. 20-25.
"Theologisohe ruimte".
ina Libertas ex Veritate 26 (1959, 5), p. 93-95.
"Thrèskeia".
ina Oorrespondentiebladen 23 (1959, 2), p. 1-4.
"Uitbreiding van het weteDsoha~s 'begrip'".





Wekelijkse sohrittstudies over het boek Handelingen in de zaterdag- 25
elttie van de Nieuwe Provinoiale Groninger Oourant, van 6 juni 1959
tot 16 maart 1963.
"De zin der gesohiedenis".
Bespreking van: H. Berkhot.
Ohristus de zin der geschiedenis.
in: Oorrespondentiebladen 23 (1959, 1), p. 19-26.
1960
"Antieke theologiein". (1 t/m 13). 1
in: Opbouw 4 (1960/1961), p. 284-285, 292-293, 300-301, 308-3.09,
316-317, 324-325, 332-333, 340-341, 348-349, 356-357, 364-365;
372-373, 380-381.
zie ook: Wijsbegeerte en ~thropologie.
Amsterdam, Buijten en Schipperheijn, 1963. 313 p. p. 9.
"Arnold Gehlen: mens zijn als lichamelijkheid~.
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opgenomen in: 1963 nr. 30
"Arthu Josephus de Sopper".
in: Correspondentiebladen 24 (1960, 2), p. 22-27.
Bespreking van: A.W. Begemann.
Plato's Lysis, onderzoek naar de plaats van de dialoog in het
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in: Correspondentiebladen 24 (1960, 2), i. 17-22.
zie ook: Lucerna 2 (1961, 516), p. 560-567.
Bespreking van: Baanbrekers van het humanisme.
in: Lucerna 2 (1960, 2), p. 376-384.
Bespreking van: Bertil Gärtner.
Th. Areopagus Speech and Natura1 Revelation.
in: Philosophia Retormata 25 (1960), p. 82-84.
Bespreking van: G.E. Meu1eman.
Maurioe Blonde1 en de apologetiek.







:Bespreking van: H. van Riessen. 8
Op ~ijsgerige wegen.
in: Oorrespondentieb1aden 24 (1960, 1), p. 16~21.
:Bespreking van: J. Peters. 9
Metaphysioa.
in: Phi1osophia Reformata 25 (1960), p. 78~81.
:Bespreking van: J. L. Wielenga. 10
Geveoht om God; enkele overwegingen over het boek Job.
in: Opbouw 3 (1960), p. 441.
":Bijbelse gesohiedenis". 11
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"Het heil gereed gemaakt". 15
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opgenomen in 1963 nr. 'o.
"De kennis omtrent de antieke ou1tuur".
in: Tijdsohrift voor Phi10sophie 22 (1960), p. 441-476.




"De nabijheid Gods". 21
ina Oorrespondentieb1aden 24 (1960, 1), p. 1-5.
"Het onaantastbare in ons". I, 11, 111. 22
in: Opbouw 4 (1960, 30,31,32)" p. 235-236, 243-244, 252-253.
opgenomen in 1963 nr. '0.
Pinksteren, het feest der volharding".
in: Opbouw 4 (1960, 12), p. 94.
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"Rechtsbestel in Christus' kerk". 24
ins Benigheid des Ge100fs 15 (1960, 4), p. 15.
"Het sociale". (serie artikelen). 25
ins Patrimonium 71 (1960, 14,17,19,21,22).
"Theologie en wijsbegeerte". 26
ins Lucerna 2 (1960, 1), p. 282-313.
"De vraag naar de dienst van de Godgeleerdheid". 27
ins Benigheid des Geloof. 14 (1960, 23) en 15 (1961, 3 e.v.).
"Wijsbegeerte van de ontmoeting". 1,-11, 111, IV. 28




ins Benigheid des Geloots 15 (1961, 15), p. 64.
"Anthropo10gie".
Bespreking van: H. Berkhof.
De mens onderweg; een christelijke mensbesohouwing.
in:Correspondentieb1aden 2,5 (1961, 1), p. 9-14.
"Ben beetje wetenschappelijk'".
in: Benigheid des Ge100fs 15 (1961, 9), p. 35.
1
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Bespreking van: Conservatisme en progressiviteit in de wetensohap. 4
in: Phi10sophia Reformata 26 (1961), p. 181-184.
Bespreking van: H. Robbers S.J. 5
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Bespreking van: R. Stook. 6
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"Demonie".
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in: Eenigheid des Ge100fs 15 (1961, 22), p. 89.
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in: Eengiheid des Ge100fs 15 (1961, 23), p. 93.
"Exegese". 14
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"Filosoferen". 15
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in: Correspondentiebladen 25 (1961, 1), p. 27-33. '
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in: Eenigheid des Ge100fs 15 (1961, 20), p. 81.
Levensbesohouwing. 19
Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Cateohismus. 111.
Amsterdam, Buijten en Sohipperheijn, 1961. 389 p.
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Amsterdam, Buijten en Sohipperheijn, 1958-1965.
"Naar eenheid en eenwording".
'in: Eengiheid des Ge~oofs 16 (1961, 1), p. 107.
"Oeoumene en demonie".
in: Eenigheid des Ge100fs 16 (1961, 5), p. 17-18.
"Oeoumenisohe aandacht".
in: Benigheid des Ge100fs 15 (1961, 19), p. 77.
,
"0eoumenische aandacht voor het demonische". (serie artikelen).
in: Eenigdheid des Ge100fs 15 (1961, 19-25), en 16 (1961, ;1.,,6)
ett-16 '1961, 16), p. 22.
"Omgang met de Bijbel".






ina Horizon 24 (1961, nov.), p. 320-325.
"Over de dienst en de ondienst van de godgeleerdheid". (serie art.. ) .26
in: Eenigheid des Ge100fs 15 (1961, 9, 10, 12...16).
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in: Patrimonium 72 (1961, 4,7,9,11,12).
··Safnl1l1arisatie". 29
hu Ccrrespondentieb1aden 25 (1961, 1), p. 19·-27.
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"Scheuring en heil".
ins lenigheid des Geloofs 15 (1961, 24), p. 97.
"Spelregels".
ins Eenigheid des Geloofs 16 (1961, 2), p. 7-8,.
"Uitbreiding van het wetensch&~sbegrip~'.
ins Correspondentiebladen 25 {196l, 1), p. 14-19.
"Uniek en katholiek".
ins Eenigheid des Geloofs 15 (1961, 21), p. 85.
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"Knecht Jezus". (Handelingen 3s13).
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"Ouderdom en ouder worden".
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"De prediking der kerk".
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"Verslagenheid". (Handelingen 2:37-38).
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in: Sola Fide 15 (1962, 4/5), p. 35-38.
"Zonen van de propheten". (Handelingen 3:25-26).
in: leáttheid des Ge100fs 16 (1962, 19), p. 72.
"Zijn naam". (Handelingen 3:16).
in: lenigheid des Ge100fs 16 (1962, 14), p. 54-55.
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in: 801a Fide 16 (1963, 2), p. 1-5, 16 (1963, 3), p. 1-5,
16 (1963, 4), p. 1-6.
zie ook: 801a Fide 15 (1962, 6), p. 1-6.
"Couperus en de gnostische beweging".
in: Correspondentiebladen 27 (1963, 3), p. 15-19.
"Dag van toorn". (Romeinen 2:5-11).











in: Correspondentiebladen 27 (1963, 1), p. 1-4.
"Duisternis door onverstand". (Romeinen 1:21-23). 5
in: lenigheid des Ge100fs 17 (1963, 19), p. 73.
"Eindelijk eenslk'een weg gebaand". (Romeinen 1:9-12). 6
in: lenigheid des Ge100fs 17 (1963, 14), p. 53.
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in: Eenigheid del Ge100fs 18 (1963, 4), p. 13.
"Humanisme en 'antihumanisme'".
in: Phi1osophia Reformata 28 (1963), p. 19-57.
Eerder verschenen als gestencilde brochure onder dezelfde titel.
Kampen, co;'••rinrichting v.d. Berg, 1962. 48 p.
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in: Correspondentiebladen 27 (1963, 1), p. 4-9.
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in: Benigheid des Ge~G.fs 17 (1963, 13), p. 49.
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17"Ouderdom en ouder worden".
in: Libertas ex Veritate 30 (1963, 2), p. 23-27.
zie ook: Libertas ex Veritate 29 (1962, 11, 12), p. 215-221.
opgenomen in 1963 nr. 30.
Levensbeschouwing. VI. 18
Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus.
!msterdam, Buijten en Schipperheijn, 1963.
zie ook: Levensbeschouwing. I-VII.
Amsterdam, Buijten en Schipp,rheijn, 1958-1965.
"Levenevieie, were1dbeschouwinfJ en wijsbegeerte".
in: Corre.,ondentieb1aden 27 (1963, 1), p. 9-13.
"Paulus groet de gemeente van Romete. (Romeinen 1:1-7).
in: lenigheid des Ge100fs 17 (1963, 10), p. 37-38.
"Sapiëntie en fabri1isme".
in: Libertas ex Veritate 30 (1963, 6), p. 4-6.
"Het schepsel _oven de Schepper". (Romeinen 1:24-27).
in: lenigheid Res Ge100fs 11 (1963, 20), p. 77.
l'Uit geloof". (Romeinen 1:17).
in: lenigheid des Ge100fs 17 (1963, 17), p. 65.
"UniTersiteitje spelen?".
in: lenigheid des Ge100fs 17 (1963, 22), p. 87.
"Vandaag nog". (Lucas 23:43).
in: Correspondentiebladen 27 (1963, 2), p. 6-9.
"Verwerpelijkte.
in: Eenigheid des Ge100fs 17 (1963, 21), p. 81•.
"Vruoht oogsten". (Romeinen 1:13-15).









Wekelijkse sohriftstudies over het boek Romeinen, hoofdstuk 28
1-9121.
in: De Nieuwe Provinciale Groninger Courant, zat~rdag-editie
23 maart 1963 tlm 19 deo. 1964.
Daarna aansluitende sohriftstudies in Woord en Wereld.
zie ook: 1948 nr. 19, "wekelijkse sohriftstudies".
"Wie gij ook zijt". (Romeinen 2:1-4).
in: &enigheid des Geloofs 17 (1963, 24), p. 93.
Wijsbegeerte en anthropologie.
Amsterdam, Buijten en Sehipperheijn, 1963. 315 p.
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In dit dubbele nummer van de serie Christelijk Perspectief werden
de volgenie artikelen en redevoeringen opgenomen:
"Vroeg-antieke theologieën", (p. 9), (1960, nr. 1).
"De kennis omtrent de antieke oultuur". (p. 89). (1960, nr. "20).
"Hedendaagse wijsbegeerte". (p. 153). (1959, nr. 10).
"Henri Bergson, Sartre, Gehlen". (p. 197). (1960, nrs. 2, 16, 19).
"Zonde en ziek••". (p. 225). (1954, nr. 24).
"Ouderdom en ouder worden". (p. 265). (1962, nr. 25, 1963, nr. 17).
"Het onaantastbare in ons". (,. 291). (1960, nr. 22).
"De zin van de besnijdenis". (Romeinen 2:25-29) •.
in: Benigheid des Geloofs 18 (1963, 6), p. 22-23.
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1964 .
Bespreking van: C.J. de Vogel. 1
Greek Phi10sophy; A Co11eetio~ of Texts with Notes and Bxp1anations.
Vol. II!. The He1lenistie-Roman Periode
in: Phi1osophia Retormata 29 (1964), p. 104-107.
Bespreking van: Gesohiedenis van de kerk. D1n. 1-6.
in: Woord en Wereld 1 (1964~ 19), p. 6.
Bespreking Vaal H. .an Riessen.
Mens en werk.
in: Woord en Wereld 1 (1964. 7), p. 7-8.
Bespreking van: H. van Riessen enJ. Firet.
Moderne alBemeenheid. (Kampen, Kok, 1963).
in: Woord en Wereld 1 (1964, 10), p. 4.
Bespreking van: H.M. Kuitert.
De mensvormigheid Gods.
in: Sola Fide 17 (1964, 3), p. 7-12.
Bespreking van:' J. Zeij1emaker Jzn.
De waarde van de mens.
in: Woord en Wereld 1 (1964, 19), p. 7.
Bespreking van: L.. 'Berk.
Eploharmus.
in: Correspondentiebladen 28 (1964, 1), p. 21-22.
Bespreking van: L. Goumaz.
Het ambt bij Calvijn. (Franeker, Wever, 1964).







Cursus ter inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.
(Kampen, copieerinriohting v. d. Berg, .~1964). 203 p.
9
Text van colleges die niet in andere vorm is uitgegeven.
"De efod van Gideon". (Riohteren 8:22-35). 10
in: Correspondentiebladen 28 (1964, 2), p. 3-6.
"Evangelie en eerlijkheid". 11
Bespreking van: J.A.T. Robinson:
Honest to God.
ins Woord en Wereld 1 (1964, 1), p. 2-3.
"De Geest van wijsheid en openbaring". (Efezieih."s ls15-17). 12
ins Woord en Wereld 1 (1964, 19), p. 3.
"Het gekneusde nadenken". (Luoas 23s43). 13
ins Correspondentiebladen 28 (1964, 1), p. 8-11.
"Gevoelskwestie". (vervolg van artikel "Hersenspoeling"). 14
ins Woord en Wereld 1 (1964, 11), p. 5-6.
"Hersenspoeling" • 15
in: Woord en Wereld 1 (1961, 5), p. 3-4.
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ins Woord en Wereld 1 (1964, 3), p. 7.
"In de smeltkroes".
(Vervolg van bespreking van R~binson's Honestrto God.).
in: Woord en Wereld 1 (1964, 6), p. 7-8.
"Indien het oog 'eenvoudig' is". (Matheus 6s22).
in: Correspondentiebladen 28 (1964, 2), p. 1-3.
"Mythe en wijsbegeerte".
ins Phi1osophia Reformata 29 (1964), p. 68-102.
"De mensvormigheid Gods".




"Niet radicaal genoeg?". 21
Bespreking van de'~Nederlandse vertaling vans The Honest to
God Debate. J.A.T. Roblnson e.a. (Amsterdam, Ten Have, 1964).
in: Woord en Wereld 1 (1964, 13), p. 2-3.
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